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Анотація . Мета: обґрунтувати сутність фізичної культури особистості фахівця фізичного виховання та спорту . Матеріал: 
основою для даної статті слугують матеріали спеціальної літератури, в яких розробляються аспекти теорії фізичної культури . 
Результати: показано, що фізична культура особистості фахівця є складовою його загальної і професійної культури та про-
фесійної компетентності, є основою соціально-педагогічної зрілості, яка набувається в процесі професійної підготовки та 
діяльності . Висновки: фізична культура особистості є складним інтегрованим утворенням в структурі особистості фахівця, 
поєднує професійний і особистісний аспекти, а також зумовлює сформованість фізкультурно-спортивної і життєвої позиції 
фахівця фізичного виховання та спорту .
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Вступ. Модернізація спеціальної фізкультурної 
освіти у вищій школі здійснюється у напрямку її пере-
орієнтації на гуманістичну, культуроформуючу сутність 
фізкультурно-спортивної реальності. Це детермінує 
новий зміст професійної діяльності фахівця фізично-
го виховання та спорту на основі сформованої у нього 
індивідуально-особистої фізичної культури. Важлива 
роль, яка відводиться фахівцю фізичного виховання 
та спорту в суспільстві, визначається і тим, які життєві 
установки, ціннісні орієнтації реалізуються у нього 
в двох основних напрямках: по-перше, як необхідні 
для плідної фізкультурно-спортивної діяльності, по-
друге, як особистісно-значущі для себе. Отже, акту-
альність обґрунтування і визначення сутності фізичної 
культури особистості фахівця фізичного виховання та 
спорту визначаються сучасними тенденціями розвит-
ку фізкультурної освіти та практичною значущістю за-
значеної проблеми.
Осмислення змісту поняття «фізична культура» 
пройшло тривалий шлях від «сукупності досліджень 
суспільства…», взаємозв’язку його «результативної 
й діяльнісної сторін», більш глибокого розкриття його 
«діяльнісної сторони» з позицій культуро-відповід-
ності й системного аналізу людської діяльності, аж 
до розробки поняття «фізична культура особистості», 
як передумови її всебічного й гармонійного розвитку. 
При цьому проглядається явний перехід від «тілесно-
рухового» (соматопсихічного) компонента розуміння 
фізичної культури до зростання її «соціокультурного» 
компонента і розгляду її як явища «духовно-фізично-
го» (В. Бальсевич, М. Візитей, М. Віленський, Е. Віль-
чковський, Т. Круцевич, Ю. Курамшин, Л. Матвеєв, 
Л. Лубишева, Б. Шиян та ін.).
Фізична культура особистості являє собою склад-
не багатовимірне явище і немає єдиної думки щодо 
її сутності і структури. Так, М. Віленський при визна-
ченні сутності фізичної культури вчителя фізично-
го виховання вказує, що вона інтегрує знання трьох 
важливих універсальних вимірів людського існування, 
які пов’язані з духовно-пізнавальним опануванням 
дійсності, здатністю до ціннісного, аксіологічного від-
ношення до світу, фізичної культури; здатністю до со-
ціально-діяльнісного перетворення себе [1]. Б. Шиян 
визначає фізичну культуру особистості як «сукупність 
властивостей людини, які набуваються у процесі фі-
зичного виховання і виражені в її активній діяльності, 
спрямовану на всебічне вдосконалення своєї фізичної 
природи та ведення здорового способу життя»[15, 
с. 27]. Л. Матвеєв вважає, що фізична культура осо-
бистості є вид людської культури, спрямований на 
оптимізацію фізичного (біоструктурного та біофун-
кціонального) стану і розвитку індивіда в єдності з 
його психічним розвитком на основі раціоналізації й 
ефективного планування його рухової активності в 
сполученні з іншими культурними цінностями [10]. 
Ю. Курамшин відзначає, що поняття фізичної культу-
ри особистості визначається вибором наукової пози-
ції дослідника. Так, на його думку, фізична культура 
особистості є результатом засвоєння особистістю 
фізкультурних предметних (духовних і матеріальних) 
цінностей. Цей напрям позначається ним як «осо-
бистісно-аксіологічний». Другий напрям –«антропо-
соціокультурно-педагогічний» автор пов’язує з освіт-
ньо-виховним процесом та визначає фізичну культуру 
особистості як розвиток й саморозвиток людини, ре-
алізацію її потенційних психофізичних можливостей 
у досягненні власних звершень та в удосконаленні 
своїх індивідуальних властивостей, якостей, здібнос-
тей [6].
Аналіз останніх публікацій показує [5; 11; 13; 16], 
що використання сучасних методологічних підходів 
надає нової інформації щодо збалансованого впливу 
як на рухову, так і на психічні функції, на інтелектуальні 
й фізичні якості, спортивні здібності особистості, які 
визначають фізичну культуру особистості, і є потреба 
в обґрунтуванні сутності фізичної культури особис-
тості фахівця фізичного виховання та спорту на основі 
існуючого рівня сучасних наукових знань у цій царині.
Зв’язок дослідження з науковими програ-
мами, планами, темами. Дослідження виконано 
згідно з комплексним планом НДР «Методологічні, 
змістові та методичні інновації у професійно-педаго-
гічній підготовці вчителів фізичної культури» (номер 
держреєстрації 0109U004948).
Мета роботи полягає у теоретичному обґрунту-
ванні сутності фізичної культури особистості фахівця 
фізичного виховання та спорту.
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даної статті слугували результати аналізу спеціальної 
літератури, в яких розробляються аспекти теорії фі-
зичної культури.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Автори виходили з того, що фізичну культуру особис-
тості необхідно розглядати як сукупність елементів, 
що складаються із системи знань, умінь, навичок, пе-
реживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань 
особистості, які допомагають фахівцям усвідомити 
своє місце в суспільстві, обов’язок і відповідальність 
перед співвітчизниками. Це дозволяє нам інтерпрету-
вати фізичну культуру особистості фахівця фізичного 
виховання та спорту як певне особистісне новоутво-
рення, формування якого відбувається під впливом 
соціального середовища та виявляється в її соціаль-
ній, професійній діяльності (у тому числі й на етапі 
професійної підготовки в учбовому закладі), а також 
як складову його професіоналізму [9].
Реалізація положень системно-синергетичного 
підходу до інтерпретації сутності фізичної культури 
особистості фахівця фізичного виховання та спорту 
дозволяє врахувати, що «людина як суб’єкт – це вища 
системна цілісність всіх її найскладніших суперечли-
вих якостей, передусім – психічних станів, процесів і 
властивостей, її свідомості і несвідомого» [5, с. 33]. 
У літературі цілісність людини трактується як єдність 
проявів її буття: природного, індивідуального, колек-
тивного, соціального, культурного, суб’єктивного, 
свідомого [8, с. 11]. Слід зауважити, що саме сус-
пільне життя людини обумовило виникнення осо-
бистості як інтегральної характеристики людини, яка 
виражає спосіб життя і дій, здатна вільно визначати 
своє місце в суспільстві. У цьому контексті мета пе-
дагогічного процесу – формувати культурну, освічену 
людину відповідно до її природних особливостей, ви-
щих цінностей та ідеалів загальної й фізичної культу-
ри [14, с. 127].
Фізична культура особистості фахівця фізичного 
виховання та спорту може бути визначена як здат-
ність людини здійснювати поліфункціональні, культу-
родоцільні види діяльності, ефективно розв’язувати 
завдання професійного й соціокультурного спект-
ру [2; 13]. У цьому контексті, на нашу думку, фізичну 
культуру особистості доцільно пов’язати з розвит-
ком професійної культури. Тут слід врахувати думку 
І. Зязюна, який вважає, що «культура задає систему 
ціннісних уявлень для кожної людини і регулює її ін-
дивідуальну, соціальну поведінку, служить базою для 
постановки і здійснення пізнавальних, практичних, 
професійних і особистісних завдань» [4, с. 131]. Ос-
кільки провідним видом соціокультурної діяльності й 
основним полем реалізації фізичної культури особис-
тості фахівця є професійна діяльність, розглядаємо 
фізичну культуру особистості як важливу складову 
його професійної культури. У дослідженні ми спи-
раємося на визначенні професійної культури, подане 
В. Лозовою, яка розглядає професійну культуру як 
узагальнений показник професійної компетентності 
й спосіб професійного самовдосконалення [7]. Отже, 
врахування культурологічного підходу під час форму-
вання фізичної культури особистості дозволяє розгля-
дати в її структурі не тільки знання, вміння та навич-
ки, але й виокремити ціннісну складову (як проекцію 
цінностей, що утворюють зміст ціннісних орієнтацій, 
які формуються у процесі соціалізації особистості) та 
мотиваційну складову, що включає елементи саморе-
гуляції.
Враховуючи вищезазначене, можна стверджу-
вати, що фізична культура особистості фахівця є 
невід’ємною частиною його загальної та професійної 
культури. Оскільки компетентнісний підхід в даний час 
є одним із основних у професійній освіті, вважаємо за 
необхідне відзначити два важливих моменти. По-пер-
ше, як вважає більшість науковців, реалізація компе-
тентнісного підходу не може здійснюватися відокрем-
лено від опанування цінностями різних видів фізичної 
культури. По-друге, процес становлення професійної 
компетентності як «доведеної готовності до діяль-
ності» здійснюється тільки в спільній діяльності тих, 
хто вчить і вчиться. Тому професійна компетентність 
припускає як наявність певної життєвої позиції, так і 
внутрішньої готовності до її реалізації, може повністю 
виявитися тільки в реальній життєвій або професійній 
діяльності [7; 9].
Погоджуємося з В. Лозовою, яка стверджує, що 
компетентність фахівця має «інтегративну природу, 
тому що її джерелом є різні сфери культури (духов-
ної, соціальної, педагогічної, управлінської, правової, 
етичної, екологічної тощо), вона вимагає значного ін-
телектуального розвитку, включає аналітичні, комуні-
кативні, прогностичні та інші розумові процеси» [7, 
с. 5]. На думку дослідниці, компетентність «включає 
екологічну, мотиваційну, рефлексивну, когнітивну, 
операційно-технологічну, етичні та інші складові зміс-
ту підготовки фахівця та передбачає нарощування 
знань, умінь, досвіду професійно-особистісного са-
морозвитку творчої діяльності, емоційно-ціннісного 
ставлення» [7]. 
Врахування положень акмеології [3] дозволяє 
розглядати становлення фізичної культури особис-
тості як складову цілісного керованого процесу про-
фесіоналізації, що в акмеологічній концепції Е. Зеера 
трактується як «життєвий шлях» професіонала й вклю-
чає п’ять стадій:
1. Оптацію (лат. ������� – бажання, вибір) – вибір 
професії з урахуванням індивідуально-особистісних і 
ситуативних особливостей.
2. Професійну підготовку – набуття професій-
них знань, навичок і умінь.
3. Професійну адаптацію – входження в про-
фесію, освоєння соціальної ролі, професійне само-
визначення, формування якостей й досвіду. 
4. Професіоналізацію – формування позиції, ін-
теграція особистих і професійних якостей готовність 
до виконання обов’язків. 
5. Професійну майстерність – реалізація осо-
бистості в професійній діяльності [3, с. 291]. 
Необхідно зазначити, що предметом вивчення 
педагогічної акмеології є закономірності розвитку 
людини щодо ступеня її зрілості. В акмеології зрілість 
не ототожнюється з дорослістю. З акмеологічної 
точки зору зрілість особистості – наймасштабніша 
категорія, що включає переважно розвиток мораль-
но-етичних якостей, гуманістичної спрямованості 
особистості, нормативності її поведінки й відносин. 
Отже, враховуючи предмет нашого дослідження, роз-
глядаємо зрілість як певну мету й важливий показник 
сформованості фізичної культури особистості фахів-
ця фізичного виховання та спорту. 
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зрілість особистості розглядається як складова більш 
широкого поняття – соціальної або соціально-про-
фесійної зрілості. Під соціально-професійною зріліс-
тю В. Радул розуміє результат взаємодії цілеспря-
мованого виховання, а також внутрішніх і зовнішніх 
факторів, які впливають на людину; певний ступінь 
розвитку його особистості, що сприяє творчому ос-
воєнню різних видів культури, а також створює мож-
ливість найефективніше давати користь оточуючим 
своєю участю у різних видах діяльності [12, с. 131].
Отже, соціально-професійна зрілість може роз-
глядатися як наслідок сформованої фізичної культури 
особистості фахівця фізичного виховання та спорту, 
як більш широке утворення. Таке розуміння дає нам 
змогу, з одного боку, екстраполювати в структуру фі-
зичної культури особистості фахівця якості й характе-
ристики, що складають зміст соціально-професійної 
зрілості фахівця, а з іншого – розглядати процес нав-
чання, виховання й соціалізації майбутнього фахівця 
фізичного виховання та спорту у фізкультурно-спор-
тивному й соціокультурному середовищі вищого нав-
чального закладу та в процесі професійної діяльності 
як провідні способи формування його індивідуально-
особистої фізичної культури. 
Вищезазначене надає змогу прослідкувати 
зв’язок фізичної культури особистості фахівця фізич-
ного виховання та спорту з іншими базовими поняття-
ми (рисунок).
Узагальнення зазначених положень дозволяє 
стверджувати, що фізична культура особистості 
фахівця фізичного виховання та спорту є складним 
інтегрованим утворенням у структурі особистості фах-
івця, може розглядатися як складова його загальної і 
професійної культури й професійної компетентності, 
основою соціально-професійної зрілості. 
Висновки. У результаті проведених досліджень 
встановлено, що фізична культура особистості фахів-
ця фізичного виховання та спорту поєднує у собі про-
фесійний і особистісний аспекти, змістовно і функціо-
нально пов’язані з іншими особистісними базовими 
утвореннями, якостями і характеристиками, насам-
перед – професіоналізмом, загальною і професійною 
культурою, професійною компетентністю, що зумо-
влює сформованість соціально-професійної зрілості 
та позиції фахівця. Вона є загальною категорією, що 
уособлює соціокультурний розвиток фахівця як осо-
бистісної якості, яка визначає фізкультурно-спортив-
ну й життєву позицію, соціально-професійну зрілість 
і суспільно-корисну діяльність особистості та готов-
ність до ефективного розв’язання завдань фізкуль-
турно-спортивної діяльності на основі сформованих 
знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, професій-
но важливих якостей і здібностей.
Перспективи подальших досліджень пов’язані 
з визначенням структури і змісту фізичної культури 
особистості фахівця фізичного виховання та спорту, 
обґрунтовані організаційно-педагогічних умов її фор-
мування в процесі професійної підготовки.
Рис. Зв’язок фізичної культури особистості з базовими поняттями
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Аннотация. Иваний И. В. Характеристика сущности физической культуры личности специалиста физического 
воспитания и спорта. Цель: обосновать сущность физической культуры личности специалиста физического воспитания и 
спорта . Материал: основой для данной статьи служат материалы специальной литературы, в которой разрабатываются от-
дельные аспекты теории физической культуры . Результаты: показано, что физическая культура личности специалиста есть 
составляющая его общей и профессиональной культуры и профессиональной компетентности, является основой социаль-
но-педагогической зрелости, которая приобретается в процессе профессиональной подготовки и деятельности . Выводы: 
физическая культура личности является сложным интегрированным образованием в структуре личности специалиста, объ-
единяет профессиональный и личностный аспекты, а также обуславливает сформированность физкультурно-спортивной и 
жизненной позиции специалиста физического воспитания и спорта .
Ключевые слова: физическая культура, личность, компетентность, специалист, физическое воспитание, спорт, про-
фессиональная зрелость .
abstract. Ivanii I. V. Description of the nature of physical culture of a personality of specialist of physical training and 
sport. Purpose: ������ ����� ������� �� ���������� �������� �� � ������������� �� ����������� �� ���������� �������� ��� ����� . Material and Meth-  
ods: T���� ������ ��� ����� �������� ���� ���������� �� �������� ������������, �� ������� �������� ��� ������������ ����� �������� �� ����� ��������� �� �������-
��� �������� . Results: �� ��� ������ ����� ���������� �������� �� � ������������� �� ����������� �� � ���������� �� ��� ��������� ��� ������������� 
�������� ��� ������������� �������������; �� �� ����� ����� �� ������-������������� ��������� ������� �� ��q������ �� ����� �������� �� ������������� 
�������� ��� ��������� . Conclusions: ���������� �������� �� � ������������� �� � �������� ������������ ��������� �� ����� ���������� �� �����������’� 
�������������, ������� ������������� ��� ������������� �������� ��� ���� ����������� ��������� �� ����������, ����� ��� ����� �������� �� ����������� 
�� ���������� �������� ��� ����� .
Keywords: ���������� ��������, �������������, �������������, �����������, ���������� ��������, �����, ������������� ��������� .
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